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1 . 精衛揖海
I fìlí {!tJ填海」是一則在中國流傳久遠的上古神話， 大意是:在發鳩山上有
一輛鳥，自嘴紅腳，各 1::::1精衛.精衛烏原是炎帝的小女兒，名 1::::1 女娃.有企
夫，女娃到東海去玩，不幸;三星上海美溺死了.女娃死後就變成精衛烏.每天街









是:愚公巳快九十歲了，在他的住屋前面有兩陸大山擋蒼 1 '，入都要鵲 ILlïfll
行，十分不便.因此他決定率領仝家鏟平這兩座山，每天鑿石迎士，拉付三梅
.中國文化大學
1) úU海經﹒北山經)) : I發鳩之山，其|三多拓木.有鳥焉，其狀如鳥，文首、是|
啄、赤足，名 l三|精銜，其I!!古自訣，是炎帝之少女，名口女娃.女娃淤於*悔，












































「!古羿射 IJ J 也是一則流傳久遠的|三古神話，大;底是:在堯的時候，十個太
陽 起出現伯天2. 因此市木全被曬枯了.於是先就命令后羿射去九{間，祇












7) 《楚辭﹒天WJl>王逸拉別注i ;f: (< líf 南于》:「堯時十日并出，草 ;ykfTA古.堯命羿
仰射十 Il. 中其九[，日中;)1"烏tT死，時其羽翼，故f{.{其一日也」此說亦見













(768-824)歌頌11偵宗早帝的〈元和聖德詩〉云 I 日君一月妃.煥赫提棵」，11) 則
把「太陽」和「帝王」兩者直拉作了比聯;而今之俗話還說 I天無二日，國無











10) 南朝宋、劉敬叔《具苑)) : I王敦前為逆，頓軍姑孰.音問帝躬往視之.敦峙
畫寢，夢日璟其!此，乃卓然驚稽，曰:營中有黃頭鮮卑奴來， {可不縛取?帝





























五 1- 敵凹交 i li 凹石小麥，完全成了農民的額外負擔.到了光緒云十年
(1904)，地方人士聯名上書，要求撤消這項久已不合時宜的規定，但官方不






















14) 敦焊市對外文化交流協會編 《敦煌簡奧>)(敦哩， 1990) , 第134至 138頁，
145至146頁.
15) ((山海經﹒海外北經:P 夸父與日逐走，日入，海欲得飲，飲于1可惜， 1再fì肯不
足，北飲大1年 米至，道總而死.棄其杖，化為鄧株J( 日入或作入日).叉，
同書(大荒 ;1已經) : ì大荒之中，有山名 l三!成都載夫.有人現兩黃蛇，把兩黃
蚣，名日夸父.後生信，信之1三夸父.夸父不是力.欲迫日景，速之TJ~谷.~I守
飲河而不足也，將走大渾，未至，死于一此.J












「格物主艾女口 J ， 應該是沒1'l付 l真不云的. 而且， 1'1位在正;1史巳宜J~土一--，牛
一 1528)川l'甘的ι1吋|巾甘~i格竹J;l遲豈正阱與i之i遙主遙j相1村蚓4臼」肥. 王陽明在二十-歲時， 為了明白干r+
中空 110有帥的道理，徹夜坐EEZ竹念觀察，結果一無所得，去口受了風寒 1)月缺柄，
幾于喪正[二i7 :t 兩者所不 IWJI的，祇是 個一格1':1 J 未成1rIi渴死， --- í固「恰fb 」 EE也
不成，但幸而未死
王國*lH1898一 1957) 在《人間詞語》中， 以名家祠作說明古今成了天事業大
學問者必恆的三師垃界‘第--是 11午夜西風凋碧樹，獨上高擻，里來天提路」








17) (王陽兩年一;有 1 谷 ，此《王蜴 l呀仝集)).
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無數次大大小小的「官逼民反」事件， 在正史 1:: ， 縱然因記述者的立場不同，
EE用字有其立場， 但在字里行闇所寄予的問情仍可感受;若在私人著述或
民間傳閹人， 則常是肯定和讀揚兼而有之了. 與「夸父迫日」相應的王閻明
「格竹 j，後人記述此事的態度是嚴肅的，它是影口商王陽明治學方向的一大關
鍵，絲毫沒有輕嘲之意.
就事理而言，一則簡單的上古神話，如果能在本民族長明流傳，廣為人知，
那麼它所顯示i封精神和意義，在無形中會對人們產生一些影H肉，而人們在潛
意識中也會對它ÉI'J正面意義有所認同. 如果在後來的文學方面也有廣為人
生日前相應故事，也就是後世以後世之文學方式的高表達，反映了人們的誰知
與認同.如果在歷史上又有符合的實例，而且人們對這些史實的態度又是肯
定的，那麼這則神話所j函示的精神和意義，已經落實在人們的生活之中.在
這種情形下，這則神話所表現的精神和意義，實在已是這個民族的精神和其
行為價值觀的」部份了.在恕，這也是今天研究神話的一種意義吧(1993年
五月十入日).
18) 金榮華(陳北民書「二郎擔山趕太陽」跋)，在《華兩文科學報》第卡八期(民
80年十一月)，第379-384頁.
